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ตัวสังเกตโหลดทอรกแบบปรับตัวสํ าหรับระบบเซอรโว
มัฮยูดีน  ดาเตะ วิโรจน  แสงธงทอง และอนันท อุนศิวิไลย




จํ าลองของระบบเซอรโว ตัวสังเกตโหลดทอรกเชิงเสนจะทํ าหนาที่ประมาณหรือคํ านวณตัวเลขของโหลดทอรกซึ่งแทนที่
การวัดโหลดทอรกที่เกิดขึ้นจริงและตัวสังเกตโหลดทอรกขางตนเปนสวนหน่ึงของระบบควบคุมเซอรโวเพื่อชดเชยใหมี
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